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·Coach McGilHvray honored. for coaching ·milestone 
Lady Jacketsoccer coach John McGillivray and his wife, Bonnie, were 
honored prior to the Taylor match on Sept. 2 for his. achieving 390 victo-
ries coaching _soccer at. Cedarvilie University. Making the presentation 
were 2008 team captains Kelly Wise (left} and Jiarinah Wailes'. 
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91-96-18 (.488) -- 12 Years (thru 9/6/08) 
. First Meeting. . 
Asbury · 
Bluffton· 
· 'Campbellsville 
Carlow 
Chowan 
Cornerstone 
Daemen 
Dallas Baptist 
Denison 
Earlham 
Gardner-Webb 
Geneva. 
Georgetown 
Grace 
Houghton 
Huntington 
Indiana Wesleyan 
Malone 
Marian 
Marietta 
Mount Vernon Nazarene 
Muskingum 
Northwestern IA 
Notre Dame OH 
Oberlin • 
Ohio Dominican 
Ohio Northern 
Otterbein. 
Palm Beach Atlantic 
Rio Grande 
Roberts Wesleyan 
· Saint Francis (IN) 
Saint Vincent 
Seton Hill 
Shawnee State 
Spring Arbor 
Taylor 
Tiffin · 
Trinity International 
Urbana 
Ursuline 
Walsh 
Wilmington 
Wittenberg 
Year (Score) 
2006 (2-0) 
1997 (1-4) 
2006 (3-1) 
2001(2-1) 
2004 (2-3). 
2004 (3-2) 
2001 (3-0). 
2004 (5-0) 
1997 (1-4) 
2000 (0-2) 
2000 (0-2) 
1998 (2-0) 
1998 (0-6) 
1998 (6-5) 
2001 (1-1) 
1997 (9-0) 
1997 (0-1) 
1997 (0-1) 
1998 (6-0) 
1999 (5-0) 
2000 (1-2) 
1998 (2-3) 
2004 (3-1) 
1997. (2-0) 
2002 (2~0) 
2000 (6"1) 
2002 (4-3) 
1998 (4-2) 
2004 (4-0) 
2005 (1-0) 
2000 (4-0) 
2005 (0-1) 
1998 (0-1) 
1998 (0-0) 
2000 (12-0) 
2001 (0-2) 
1998 (3-0) 
1997 (0-0) 
2004 (1-2). 
1999 (7-0) 
2001 (6-0) 
1997 (2-1) 
1997 (0-7) 
1998 (4,3), 
400 Goals For -0 352 Goals Against 
Records include: - Sudden death PK win vs. Malone 
- Sudden death PK loss vs. Tiffin 
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· The Lady Jackets return to American Mideast _Conference 
action this Saturday, September 15 at 2:00 pm at Yellow Jacket 
Field. The Malone College Pioneers will be the opponents. 
· CU travels to MountVernon Nazarene University on Thursday, 
· Sept. 18 for an AMC _contest against the Cougars in ·a match slat-
ed for.a 5 pm kick-oft 
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The Cedarville University women's soccer team hosts the · 
NAIA No_, 18 Indian§!. Wesleyan University Wildcats in non-con-
ference action tonight at Yellow Jacket.Field_ 
Cedarville· is 4-0 orJ the. ye_ar. after defeating CarlolN 4-0 this 
past Saturday afternoon in Pittsburgh, PA. The Wildcats are 2-1 
on the yea'r with victories ovetCampbellsville and Asbury. IWU 
lost 4·1 to visiting NAIA ·#4 Lindsey Wiison on Monday, Sept.· 1. 
Indiana Wesleyan is the defending NCCAA national champion. 
The Lady Jackets are off to the best . start in their 12-year his~ 
tory with four wins to start the season. Tonight's contest will be 
one of the toughest tests Cedarville will face in 2008. 
Forwards ·Kelly Wise and Kelsey Watkins pace :· 
the Lady Jackets with four goals each'. Wise, a • 
junior from Mohnton, PJ\ and the latestAMC Player ~ 
of the Week, was the squad's second-leading scor- I/ 
erin 2007.Watkins, a freshman from Parkersburg, / 
WV, has adjusted quickly to the collegiate game. t 
and added a scoring boost for the Jackets. ' 
Rookie Becky Burton has added two goals for Kelly Wise 
"Cedarville to rank second on the team in scoring. Classmate 
Sarah Brownfield paces CU with two assists. 
Goalkeeper Amber Laing, a senior from Warminster, PA, has 
suffered a recent injury that will keep her out of the lineup for 
se·veral, weeks. Freshman Jill Carroll will be called upon to fill in 
at the goalie position. 
Cedarville has outscored opponents by a 13-3 margin includ~ 
ing two shutouts in the first four matches of the year. The Lady 
Jackets hold a 40-17 advantage in shots on goal. · 
Indiana Wesleyan is led on the offensive attack t 
by Megan Marshall. _Tlie sophomore defender has \ 
five goalsand an.assist in the first three contests 
of the 2008 campaign. She was honored as the 
NCCAA Player of the Week for the week ending 
August 31 .. 
Brittany Smith; a second-year midfielder has 
found the net four times along with two as.sists for Megan Marshall 
· to points. . . . .. 
IWU's Catherine Turner, a junior midfielder, leads the squad 
with three assists. 
Senior Melissa Gingerich· a11d. rookie Kristin Perrine have both 
seen action in the nets .for Indiana Wesleyan this fall. 
IWU leads the all-time series with the Lady Jackets by a 9-0-1 
margin including a 33-5 advantage in goals scored. The Wildcats 
posted a season-opening 8-0 verdict ove·r. Cedarville last August 
28 in Marion, Indiana." · · 
CU stays.und~feated; beats Carlow 
Kelly Wise netted two scores and Cedarville opened American 
iMideasLConference play with a 4-1 win atCarlow on Saturday. 
It's the first time in s_chool history that they Lady Jackets· have 
won their-first four matches of the season. 
Wise found the goal on a direct kick in the 37th minute and it 
Was 1 ~o at the intermission. Hannah Wailes scored unassisted in 
the 53rd minute for lier first goal· of the year. Wise 
tallied her fourth goal, also unassisted, in the 64th . 
rriinufe while Kelsey Watkins matched her. for the 
team lead with herfourth score six minutes later. 
Alison_ Scharold had the assist. t 
Carlow, 0:3 overall and 0·1 AMC, averted the • ❖ . 
shutout in the 80th minute. Jill Carroll made her },. . .. 
collegiate debut in goaland registered five saves. Ji/I Carroll 
Amber Laing G 5-7 Sr Warminster, PA 
2 Brianne Barnes G ·.5-7 Jr 'Fenton. Ml 
-. 
3 . DrEi;den Matson · ·F 5-4 fr Charleston. WV 
4 Hannah Wailes F 5-5. sr· Cedarville, OH 
5 Alison Scharold M 5c3 Fr Hilton Head Island, SC 
6 Jamie Widman M 5-_6 So Winona Lake, IN 
7 Kelly Wise F 5-6 Jr Mohnton, PA 
8 Lisa Burgman M 5°5 Sr Plumsteadville, PA 
9 Katie Koch F 5-8 Sr Lilburn, GA 
10 Lacie Condon D 5-3 Jr Columbus, OH 
11 Bethany Riggs D 5-9 Sr San Antonio, TX 
12 Torrie Pepper D 5-7 Jr Hudsonville, Ml 
13 Kelsey Watkins F 5~9 Fr • Parkersb-urg, WV 
14 · · Lindsay Raybuck F 5-7 · Sci Lynchburg, VA 
15. Erin Hayes D 5c9, Sr Cedarville,' OH, -
16 Megan Spring - · D 5-3 So Ft. Lauderdale, FL 
17 Sarah Brownfield M 5~3 Fr Hilliard.OH 
18 Erin Landers M 5~4 Jr , . Centerville, OH 
) 
Courtney Brown Tipp City, QH 19 D 5-10 So 
20 Karen·_ McCoskey D 5-4 So Orient,OH 
21 Jaimie Watkins M 5-3 So Aiea,HI 
22 Jill cah-'o11 G/M 5-4 Fr Littl_e Hocking, OH 
24 Becky Burton F 5-3 Fr Danville, IN 
25 Bethany Wailes M 5-6 So Cedarville, OH 
26 Rachel Brownfield F 5-4 · Fr Hilliard, OH 
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Athletics Homepage . : . : .... www.y~IJowJ}ackets.cedarville.edu, 
2007 Record .. : .......... , ... : ... : , .... , .4c 12-1 (2~3-J) 
All-Time Soccer Record ...... 91-96-18 (.488 pct) thn.19/6/08 
' , . ' 
,lj 
Plumstead Christian 
Lake Fenton 
•-
.,lfrA,~·;;. 
Orthopaedic Institute of. Dayton, _Inc. 
George Washington 3205 Woodman Drive, Dayton, OH :45420 • 937-2984417 
Cedarville T-!:~!'4.e-~ 0-~~M,0. ~,,.';~M.~.• 
Hilton Head Christian 
Lakeland Christian _ 
Governor Mifflin 
Plumstead Christian 
Plumstead• Christian 
Worthington Christian 
Woodbridge Senior . 
Hudsonville 
Parkersburg South 
Brookville 
Cedarville· 
Dade. Christian 
Hilliard Darby 
Centerville 
Tippecanoe 
Teays Valley·. 
Aiea 
Warren 
Danville Community 
Cedarville 
Hilliard Darby , 
Aug.30_ HUNTINGTON 
Aug.30 GRACE 
Sept. 2 -TAYLOR 
Sept. 6 at Carlow* 
Sept.9 IN DIANA WESLEYAN 
Sept. 1.3 MALONE* 
R~!.=-•-to.• , F':!~8!1~o.• .~~~~· 
r!':':t~~i;.,, ~&~p,.;_ 
•certified by 'the American Board of OrtlJ?paedic surgery 
Xenia, Ohio.· 
372-9234 
Cedarville W 1-0 
Cedarville W5~o 
Cedarville ·w3-2 
Pittsburgh,· PA W 4-1 
C_edarville 7 p.m. 
Cedarville ,2p.m. 
Sept. 18 at Mount Vernon,Nazarene* Mount Vernon, OH 5p.m. 
Sept. 20 - at Ursuline* Pepper Pike, OH 4p.m. 
Sept. 27 WALSH* Cedarville 5 p,m. 
Sept. 30 SHAWNEE STATE* Cedarville . 7:30 p.m. 
Oct.3 CAMPBELLSVILLE(Hom~n)ing) Cedarville, ap.m. 
Oct.7 OHIO DOMINICAN*·· Cedarville• 1 p.m, 
Oct. 14 at Notre Dame OH* South_ Euclid, OH 4 p.m. 
Oct. 18 at Daemen* Amherst, NY 12 p.m. 
Oct. 21 RIO GRANDE* Cedarville 7 p.m. 
Oct.25 POINT PARK* Cedarville 5 p.m. 
-
Oct. 31 at Roberts Wesleyan* Rochester, NY 5 p.m. 
Nov. 1 - at.Houghton* Houghton, NY .3p.m. 
HOME GAMES IN ALL CAPS 
Ameri6an Mideast Conference* All Starting limes Local. 
' 
Melissa Gingerich Sr Goshen, IN 
00 Michaela Pride GK So Jackson, OH 
1 Victoria Mosser ··F/GK Fr Six Mile, SC 
2 KimWaltcin M ·so Geneva, IL, 
3 Jenna Yeager D Fr , Ft. Wayne, IN 
4 Kristin Perrine F Fr Wheaton, IL 
5 Megan Marshall D So Elgin, IL 
5· Tori Lee F ,Fr Yorkville, IL 
7 Brittany Horswell M So Charleston, WV 
8 Lauren Zimmer D Fr Palatine, IL 
10 Amanda Stoller M Fr Elkhart, IN · 
11 Becca Mathews F Sr . Spring Arbor, Ml 
12 Amy Hockersmith M Sr Colorado Springs, CO 
, 13 Rebecca Foulk ,' D Jr Naperville,,IL 
J4 Kristen Ledford M Jr, Brownsburg, IN 
15 Brittany Smith M So Morton, IL: 
16 Bethany Buck D .So lexington, KY 
17 Sarah Foulk M So , Nap'ervme; IL 
18 Rachelle Ponist M,· Jr C Bro'wnsburg, IN 
19 Melissa Kawsky D Fr ·Warsaw,IN 
21 Suzy Miesse F . Fr .Springfield, OH 
22 Catherine Turner M Jr Franklin, TN 
24 Heidi Breckner M Fr Okemos, Ml 
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President ... /0. ·• .... 
Enrollment . 
Affiliation : . : .. 
Nickname ., ....• ,. .• . ; •. •• . .VVildcats 
School Colors . . : ..•.• '• ,Red ~nd Gray 
Conference . . , ••... MidsCentrctl College 
Athletics Director .••...... , ., .••• , •. ,.<. : :Marl< QeMichael· 
Sports lnfcirinaUon Dirl;!(::tor, /,, , , , , , ) .... :.~ .: ,Kyie Schmidt 
Homepage ..•... : .. 0 •••. , • , , • , ••• ; •• www.indwes.edll 
2007 Record • . . . . . . . . , .•...... 21-2-H8-0) 
All-Time. Soccer Record ... . • • . ....•..... . .... NA 
Aug. 27 at. CampbeUsville Campbellsville, KY . • W 5-1 
Aug. 28 at Asbury .. Wilmore, KY W7-1 
Sept 1 LINDSEY WILSON Marion, IN L 4-1 
Sept. 9 at Cedarville Cedarville, OH 7pm 
Sept. 13 at Trinity International Deerfield; IL 2pm 
Sept 17 at Ohio Dominican 
' . . . 
Columbus, OH 7pm 
Sept. 20 SAINT XAVIER IL Marion; IN ·, ·. Tpm 
Sept. 27 at Grace* Winona Lake, IN 1 pm 
Sept. 30 TAYLOR* , Marion, IN 7pm 
Oct. 4 OLIVET NAZARENE Marion, IN 1 pm 
Oct. 8 BETHEL* Marion, IN 7pm 
Oct.J1 at Spring Arbor:* Spring Arbor, Ml, ··.1 pm 
Oct. 14 at Marian* Indianapolis, IN 6pm 
Oct.17 SAINT FRANCIS IN* Marion, IN 7pm 
Oct. 22 HUNTINGTON* 'Marion, IN 7pm 
Oct. 2B at Goshen* Goshen;IN 7pm 
* Mid-Central College Conference 
All Starting Times Local 
Home Games in Bold Gaps 
. SCORING (Points per game) 
~ s.cb.QQ! YB .!:QS ~ ·~ ~ JQ!aLE!s. .Effi ~ . ~ 
Natalie Anderson·. Central Christian College 
Whitney.Chappell Central Christian College 
Chauntel Veilleux Nyack College 
Sr M 2 6 2 14 7.00 3.00. . 1.00 
Fr M 2 4 2 10 5.00 2.00 1.00 
Jr M 1 2 1 5 5.00 2.00 . 1.00 
Katie Warren • Bluefield College So M 3 6 0 12 . 4.00 2.00· 0.00 
Lindsey Hyduk Bethel College 
Harmony Pruett Hope International University 
Jackie Tubb South.em Wesleyan University 
So F 4 7 0 14 3.50 1]5 · 0.00 
So F 3 5 0 10 3.33 1.67 0.00 
So F · 3 4 2 10 3.33 1.33 0.67 
Carly Comerouski Trinity Christian College 
Laura Willi! . · Roberts Wesleyan College 
Aly Anderson · Tennessee Temple. University 
. Jr F 4 5 . 3 13 3.25 1.25 0.75 
Jr F 5 5 6 16 3.20 1.00 1.20 
So F 5 8 0 16 3.20 .·1.60 0.00 
Paula Spencer Central Christian College 
Tiffany Sanders Greenville College 
Claire Cornerouski Trinity Christian College 
Sr F 2 2 2 6 3.00 · l.00 1.00 
Sr F 2 3 0 6 3.00 1;50 0.00 
Jr M 4 4 3. 11 2.75 1.00 0.75 
Allison Doyle Trinity Christian College Fr M 4 4 3 11 2.75. 1.00 0.75 
Katie Sullivan Southern Wesleyan University Jr F 3 3 2 8 2.67 1.00 0.67 
_ Carly Nixon Colorado Christian University 
Nicole Billion Trinity Christian College , 
Ashley Williams Judson University 
Jenny Loye Hope International University 
Jr F 4 4 2 ,10 2.50 1.00 0.50 
Sr M 4 3 4 10 2.50·· 0.75 foo 
Fr F 2 2 1, 5 2.50 . 1.00 0.50 
Sr F 3 2 3 .7 2.33 0.67 1.00 
Jessica Smith ·colorado Christian-University So F 4 2 ·5 9 2.25 0.50 1.25 
Nikki Ziegemeier Greenville College So F 4 4 1 9 2.25 · 1.00 0.25 
Alyssa Lee Trinity Christian College Jr F 4 3 3 9 2.25 0.75 0.75 
Erika Luedke Roberts Wesleyan College Fr F 5 4 3 11 2,20 0.80 0.60 
Sierra Goff The Master's College· 
Robyn Estrada The Master's College 
So M 5 5 1 11 2.20 1.00 0.20 
Fr F 5 4 3 11 2.20 0.80 0.60 
GOALKEEPING (Goals allowed average) 
Name School YR Games .s.Q ~ Minutes Goals ~ -2t~ ~ g Cedarville ., Kara Nissley Sryan _College So 
Whiteny Shutt Nyack Cqllege . Sr 
Hannah Gonzales Trinity Christian College Fr 
Kala Gabler Hope International University , Fr 
Sierra Threatt Southern Wesleyan University Jr 
Leah Stringer Central Christian College So 
. Lauren Londino Geneva College . So 
Amber Laing Cedarville University Sr 
Haley Corbell Dallas Baptist University Jr 
Elyse Powell Bethel College . Jr 
Mackenzie Fowler Judson University Fr 
Tracy Muncy Bluefield College _ _ _ Fr 
Danielle Johnston Olivet Nazarene University Jr 
Maria Loza The Master's College · Sr 
Alison Cox Colorado Christian University Sr 
Rebekah Niedermayer Trinity lnternaUonal University So 
Kristy Brown Chowan University · So 
Rhonda Morgan Northwestern College . _ Fr 
Jenessa Loewen Mt. Vernon Nazarene University So 
Sarah Demaree .Greenville College Sr 
Ashley Crowley Emmanuel College Fr 
· Maegan Rogers Asbury College So 
Merisa Salazar. Malone College . Sr 
Brittany Spicer Campbellsville University So· 
Sara. Goodwin• Central Baptist College NA 
WICKLINE'S GARDEN 
CENTER 
Xenia~ Ohio 
372-2461 
='- . FOREMAN--BLAIR 
PONTIAC·. BUICK • GMC 
1 •800-640-6308 visit our websiteal .•• www.foremanblair.com 
Your Links to the Yellow Jackets 
Yellow Jacket Sports Update 
Airs _Weekday ori the COR Radio Network·• 7:15 a.m. & 5:35 p.m, 
Yellow Jackets on theWeb 
yellowjaekets.ceidar:vme.edu -
Yel(ow Jackets Sports line 
Call 1.987.755-,0800 • 24 ~ours A Day• Seven-Days A Week 
3 3 10 270 0 0.00 
1 . 1 4 90 0 0.00 
. 4 0 8 226 0 0.00 
3 2 13 289 1 0.31 
3 2 11 278 1 0.32 
2· 1 4 192 1 0.47 
4 2 18 315 2 0:57 
3 2 8 270 2 0.67 
3 1 7· 255 2 0.71 
4 2 12 360 3 0.75 
2 1 25 183 2 0.98 
3 . 1 14 270 3 1.00 
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6 
·4 
2 
4 
4 
4 
3 
3 
4 
4 
2 23 
0 6 
1 14 
2 o· 
1 32 
0 13 
·o 24. 
2 14 
0 35 
0 . 27 
0 25 
1 55 
1 55 
(through 9nl08) 
:PlaP'A8YU .. t::1; .. 
Houghton· 
o&emen 
Shawnee State 
,poJntPacrk 
Robe.rts Wesleyan 
l&Mal$h·_·_-_·· 
450 5 1.00 
234 3 1.15 
355 5 1s27 
566 9 1.43 
. 
358 6 1:51 
.135 3 2.00 
360 8 2.00 
290 7 2.17 
360 10 2.50 
225 7 2.80 
185 6 2.92 
370 12 2.92 
430 14 2.93 
AMC 
w 1. I Pts 
Jt•····o•·•:.r· 
0. 0 3 
er tr·· 
0 0 0 0 
0 
o o o· o 
oi tf 
Notre Dame 0 0 0 0 
ivltVemonNazareme a -- · tr 
Ursuline 
Qeyr!@W: ......... 0 X .... . 
Malone• 0 0 0 
1 
. Pharmacy 
9 South Main Street, Cedarville, OH 45314 
937-766-9900 
Open: Mon.-Fri., 9 am to 6 pm, Sat., 9 am to I pm. 
FREE.DEUVERY 
.... 2i ~l!}~~r~~,~~tt~~,,~tf!:iji~ 
OVERALL 
. ' 
W 1. I Pct. Streak .!:!. A N 
4 Q J) 1,00(t W4 •·· !Hf JhQ <N> 
3 1. 0 . . 750 
2···. o ... )$00 
W3 1-0 · 2-1 0-0 
wz·· h2 iHJ ·oco 
0 . 0 1.000 W1 1:0 0-0 O·O 
. 1 .. ,667 Vf!'Z. Q,l:l 1°0 ht 
2 0 '.600 V\11 0-1 0:1 
,$QQ W/?. . o,o 
0 .500 L 1 0-0 1-0 
>200 tJ o,.<f p,g 
0 .250 L3 1-1 0:2 
. o . iOOO . La . tMt 6':0 
0 .500 
. 9 jQQQ 
0 . 3 0 .000 L3 0-1 0-1 0,1 
3 points a~arded for an AMC win and. 1 point for a tie. 
j 
·,11ii~. Player : 
· 7 · Ke 11 y Wise 
. i3 . Kelsey \ vatki ns 
<_ 24 : Betky Burton , 
4 · . Hannah Wailes 
3 ·Dresden Matson 
17 ·sarah Brownfield 
s . 'Alison Scharold 
16 Megan Spring 
8_ .Lisa Burgman 
9 . Katie Koch 
· .18 • Erin Landers 
·6 Jamie Widman 
. · 2008 '"Women's s·occer - . . 
'. ¢edarville>Overall lndividlial Sta.tis'tic~ . (t_hru ·Sept : -6) 
. . J~ll games .-- . . . 
Overall: :4-'0-0 Conf: 1.,.0:..0 Home': 3,:.:0-0 t,way: i,:.o'.::.9 ' Neut: o-o.,.o 
gp-gs g a pts ; sh ·. sh" ' sog s~ ye ' re gwg pk'..att 
: c· 4 ': 4 4 o B 19 ; 21_1 · 6 .316 o o 2 0-o -
-. 4_-0 4 - 0 B e 16· .. 250 ' 10: .625 0 0 0 >, 0-0 
'. 2..:0, .. 2 · - 0 4 . 1 . :509 3 ; 750 0 (! · 1 0-0 .' 
4..:4 ; · -1 · o 2 4 : 2so .2 .·soo o o · o o-o 
' 4-o· 1 o 2 3 .3_33 2 ; 667 o.· o ·. o · o-o ·-
. - 4-0 0 2 - . 2 3 . . 000 2 . 667 o, 0 0 , 0- 0 
4:..0 o 1 1 . s :ooo •. 1 .125 o o _ .o o-o ·· 
4-1 , ' ·o . · _l 1 1 ·.ooo lLOOO '0 0 o · 0-0, 
4-4 · o 1 1 1 .ooo . 11.000 o o . o - .o~o 
4-4 ··. o o o 12 .ooo 6 .5-00 o o _o o:-o . 
4:-4 · ·o o o : 4 : .ooo .3 . . 750 . o O o .. o-:o 
4-4 · 0 0 0 2 .000 2: 1.000 ·0 0 0 :... o,..o 
; ·2 6 ~Rachel Brownfield '. · 
, 25 . Bethany Wail es 
4-0 . o o o o :_ooo ,: O ;ooo _o_ o o .:o-o 
3.::0 o o· o o . ooo o .,_ooo o ·o . o ._o:.o 
4-T , o o o o .009 o_ .ooo · o - o · o o:-o · 22 J.ill' Carroll · 
21 . Jaimi·e Watki~s -. 
20 Karen' Mccoskey . 
19 'Courtney Brown 
15 . Erin Haye_s . 
: 14 ·, Lindsay Raybuck 
·-12. Torrie Pepper 
.. 11 Bethany Riggs 
10 Lacie Condon · 
T9tal , 
Opponents . 
## ·Goali~ 
· ·o · ~mber Laing 
• .. ·22 , Jill Carroll 
TM TEAM ' 
Total 
Oppcrnents -
Team 'save~: ·1 
Goalsby Period 
ce·d;1 _rvi 11 e 
.· Opponents -
. - ,_. 
Shots by .Period 
(edarville 
Opponents ' 
'Saves. by Period · 
. CedarvHle 
. Opponent,s 
-;1. .:.0 . - o o o o .ooo , . .. o. :ooo · o o o o..;o 
·. 27"0 . o· o · o . . o ·.ooo o .ooo o o _ o o-o 
·2-0 -·· o o O : o · .ooo . o .ooo o o _o o~o••·' 
~j-i _ o o · o.· o '.ooo o .ooo · o· o o: -0 :-0 
4-o -. o o o o .o_ocr · ri .ooo o o o o~o 
4- 4 , 0 0 0 0 .000 0 ;OOO O ·, 0 · 0 . o~o 
4~4 0 (} 0 0 ,0Q0 C O •. 000 0 . Q O .· 0:-0 
4.:.4 . 0 ,· 0 · 0 0 : 000 , 0 . 000 . 0 0. . . 0 0-0 , 
4 13 - 5 n 77 .l.69 40 .519 o .. o 4 p,;o 
• .3 2 8. 30 .too . 17 . 567 · o o o o-o . . 4 
- s · 
-Goal Average 
'min 
. Saves 
-saves · ct 
· 270:00 2 0.67 ·8 
90:00 1 1.00 5 
. o:oo, 0 , • 0.00 .: 1 
360:oo 3 o·Js . · lA 
360:00 13 3.25 . J ''27 
· .800 
- .833 
1.000 
;824 
,&75 
w 
3 
1 
0 
4 
·Record 
l 
' 0 
, O 
() 
.0 
4 . 
t - sho 
·o 2 
0·' .-_ 0 
o, 0 
0 2 
0 0 
1st . 2nd' Total :" ••· Corners by-PerTod · ·. 1st 2nd Total · · 
6 7- . 13 
· O ' 3. · ·. ', 3 
1st 2nd ·Total 
38 39 77 
11 19 . 3Q 
1st ind Total 
5 9 14 
15 12 ,27 
xm·· -~ ·::· · 
HONDA . u...c.n · · 
. Shuttle Service Available. 
. .' 2300 HellerDrive .. 
Ju~t off State Route 35 .· 
Beavercreek 
, Ceda'fvil le · 8 14 . · · 22 .. 
· Opp~nents · -: 6 ·, 4· ,· 10.< 
.- ·.·.- --'' 
Fouls by Period · 
Cedarville 
Opponents 
Attendance Summary 
Total 
Dates/Avg Per ' Date 
Neut'ra1 Site #/Avg 
. 1~t 2nd Total 
22 21. 43 
:28 17 · 45 
CED 
410 
3/137 _ 
0/0 
', OHIO'S VOLUME DEALER .· 
®lilD~ 
®@IJ'Wff@®' 
fiil!iltrll@ . 
~@~W®ihl@~ 
·· opponent 
50 
1/50 
.:i::::a:~~~::'fJd . . . .. . i:t;; El~ 
Alison Scharold begins her first season of college soccer· with the ;Cady' 
Jackets· this fall ..... participated in two. sports . at Hilton · Head Christian 
Academy ..... :won five letters in soccer ..... three-time 1;1U-region and. all-star 
selection ..... earned two letters in tennis. · 
· Personal - Athletic training major at Cedarville University .•... born 10/26/89 in 
Cincinnati, OH ..... daughter of Tim and _Debbie Scharold.:.has two older brothers and an older 
sister. 
·· Kelsey Watkins 
5-9, Freshman, Forward 
_Parkersburg, WI/ .· • :i- '.f 
. . .. . .. ,.:>: 
Kelsey Watkins joins the Lady Jackets this. fall for hef.first sea 
giate soccer ..... received· notable recognition in both soccer and track at 
Parkersburg South High School.. .. Jour-year letter winner in soccer ..... earned 
) All-West Virginia FirstTeam honors as a senior ...... played in the North-Soµth 
. , . ' All-Star Game ..... received all-state honorable mention as a jun.ior ..... scored 
46 goals during four-year high school career ..... two-time Tearri MVP ..... scored three goals in four 
consecutive games during senior season ..... member olthe U-17 West Virginia State_ Cup cham-
pionship squad in 2007 .... .three-year track letter winner ..... 2008 West Virginia state champion 
in the 1 OOnieter hurdles ..... state runner-up in the 300 meter hurdles ..... regional champ in the 
long jump ... : .. National Honor Society studenL .. senior class president .... also served as student 
council vice-president. . . . . . . . . . 
Personal - Graphic design major at Cedarville University ..... bom 6/29/9() in Parkersburg, 
. WV ..... daughter of Rev. Mark and Cynthia Watkins .. :has two older brothers; 
. ' - -. ' 
· ·courtney Brown 
5-10,So11hamore, Defender 
Till/I Citv, OH . : , w ,,,,. ;,0 
. . . . . .. -.~ .... J-:-· •4; 
Courtney Brown begins her first soccer season . with The Lady 'Jackets this 
·I falL .... three,year letter winner as a defender at Tippecanoe High 
School ..... member of. three-time, CBC· Ieague championship squad ..... team 
earned district titles in 2003 and 2004 ... :recipient of Coach's Award injunior · 
. season ..... named to the CBC First Team and All-Area Third Team In 2005. 
. · Personal - Youth ministry major at Cedarville University ..... bom 10/8/88 in 
Dayton, OH ..... daughter of Rev. David Brown and Lia.Mason .. ,has·an older brother and sis0 
ter .... ,also a younger brother and sister. 
Karen Mccoskey· 
5-4, So11holilore, DetenilBI 
Orient.OH 
,0 Karen McCoskey begins her second collegiate soccefseasori'wfththetady, 
< Jackets this falL .. ,appeared in two matches last season. ' · 
High School - Produced a four-year soccer career at Teays Valley High 
. School. .... National Honor Society student... .. earned Ohio Scholastic Soccer 
. Coaches Association Award for academic excellence. • 
Personal - Undeclared major at Cedarville University ..... born 5/5/89 in 
Columbus, OH, .... daughter of James and. Linda McCoskey ... has one older sister. and an older 
brother. . . . . . 
TRIEC 
ELECTRICAL SERVICES 
GIFTS & HOME ACCESSORIES 
tJt.1eJJ\li:~"t': 
Industrial -· Commercial - Residential 
Hig/JJ/o/tage - Outdoor Installation & Repair 
1630 Progress DriVEl . Ph: (937) 323-3721 
3979 Indian Ripple Rd., Beavercreek, OH 45440 
877:396-DOVE . 
937-320-9522 
Springfield. OH 45505 Fax: (937) 323-8627 
· www.triec.com 
Dress your house in style! 
We are,locatedjusi one ffllle aasl of The Gmene in. the Charry Hill Shop/rig C~ler 
' (8;fllra~ ne":d toSpeedw~Y) · ~ · ' ·-
-~ Beaver Valley Shopping .Center . 
~ , .. ,. . . 
Your Links to the Yellow Jackets 
. · 3245 Seajay Drive, 
-Beavercreek, Ohio 45430 Yellow Jacket Sports Update Airs WeekdaYon the_CDR Radio Ne~rk ~- 7:15.·a,111/& 5:35 p.m. 
937 '."426-0060 
Yellow Jackets on the Web 
yellowjackets.cedal'Ville.edu 
Yellow Jackets Sports Line 
www.lofinos.com C~II 1~~37-766-'8800_• 24 Hours A Day - Severi Days A Week' 
1 Martin Methodist (Tenn.) 
2 Azusa Pacific (Calif.) 
3 Lee (Tenh.) 
4 Lindsey Wilson (Ky.) 
5 Concordia (Ore.)· 
6 Carroll (Mont;) 
7 California Baptist 
8 Northwood (Fla.) 
,9 Saint Xavier (Ill.) 
1 O Graceland (Iowa) ' 
-11' Savannah Art & Design (Ga.) 
12 Simon.Fraser (B.C) 
13 · Westmont (Calif:) 
14 William Jewell (Mo.) 
15 William Carey (Miss.) 
16 King (Tenn.) 
17 Houghton (N.Y.) 
T18 Indiana Wesleyan 
T18 Bethel (Tenn.) 
20 · •John Brown (Ark.) 
21 Berry (Ga.) 
22 Concordia (Calif.) 
23 Trinity Christian (Ill.) 
24 ,Kansas Wesleyan 
25 Spring Arbor (Mich.) 
Others Receivin!;JVotes: · 
*i i:fdX 
'07 Record Pts 
20-4 639 
20-2-1 632 
20-2 611 
17-3-3 598 · 
18'2-2 · 575 
17-2-2 529 
13-5-2 510 
15-2 505 
19-4-2 484 
14-3-1 426 
12-4~1 384 
8-3-5 375 
9-7-2 349 
16-3 348 
fa-1-1 331 
.17-4-1 327 
13-3-3 .313 
21-2-1 254 
15-5 254 
14-5 244 
12-6-3 238 
12,5.1 212 
19~6-2 205 
21~2-1 157 
17-3-3 116 
. Park ·(Mo.) 111; Oklahoma City 94; Auburn-Montgomery 
(Ala.) 81 ;_ McKendree (111.) 78; Covenant (Ga.) ;78; Point 
Loma Nazarene (Calif.) 76; Cal Sta.te-Marcos 70; 
Benedictine (Kan.) 69; Mount Vernc:in Nazarene (Ohio) 46; 
Morningside (lowaJ 20; Cumberlands'(Ky.) 12; Southern 
Nazarene. (Okla.) 11; Saint A_mbrose (Iowa) 11; Trinity 
International (Ill.) 5; Ohio Dominican 3; Baker (Kan.). 3; 
Louisiana-Shreveport 1; Hastings (Neb.) 1; Texas-
. Brownsville 1; Dominican (Calif.) 1; Maine-Fort Kent 1; 
McPherson (Kan.) 1; Menlo (Calif.) 1; Corban (Ore ) 1; 
Texas Wesleyan -1; Northwood (Texas) 1; Rogefs· State 
(Okla.).1. . . 
'f/&~Amerlca11.MIJleqs1 £'4,n11{ll!1Jt;e . .. 
!s;,-·;~,. / ' .Plcsiasanillalliiil ~We'~. 
AO:i,:!P$f H3, gppa 
. 1. Houghton (7-0/13-3~3) 
2. Mt. Vernon Nazarene (5-1/15°7-1) 
3. Ohio Dominic.an (5-1/14-3-l) . 
4. Notre Dame OH (6-1/13-4-2) 
5. Walsh (3-2-1 /13-3-2). . . 
Appointments 
for sick cars and 
unh;;ippy 
owners .... 
937. 766.9852 
. Hightech 
Automotive 
105 West Xenia Ave., Cedarville, OH 
Xenia Town Square 
